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RESSENYES[…] i sobre aquesta pedra edificaré la meva
Església […] 1
Cuadernos de Historia Moderna. Mo
en vasijas de barro» (Estudios de 
Moderna). Nº 25, 2000, 401 p.
Revista de História das Ideias. O Es
Antunes. Volume 22, 2001, 658 p.itzar a la terra el Regne del cel.
pesar de la insistència evangèlica de
al poder terrenal el que justament li
pon2, i considerar Déu com a íntim i
al3, ben aviat, com és conegut, l’ac-
ls mateixos homes i dones va portar
a comunitat primigènia cap a una ins-
nalització, on el que era sagrat i el que
fà començaven a perdre llurs límits.
a conversió d’un emperador romà al
nisme, la de Constantí l’any 312, va
ar una forta presència de l’Església
na i dels seus bisbes dintre de l’estat
t 16: 18-19, dins A.A.V.V. (1992), La Bíblia
ntserrat, Andorra: Ed. Casal i Vall, p. 2059
geu Mt 22: 15-22, op. cit., p. 2071.
 aquest sentit vegeu Mt 6, op. cit., p. 2035-2
geu BROWN, Peter (1989), El mundo en la 
adrid: Ed. Taurus, p. 98-104.romà4, cosa que preparava la institució ecle-
sial per a assimilar a tota la societat.
nográfico. «Este tesoro lo llevamos
Religión y Sociedad en la España
tado e a Igreja. Homenagem a JoséAquests mots, suposadament pronun-
ciats a la regió romanitzada de la Cesarea a
la primera meitat del segle I, són les prime-
res en què Jesús parla de la seva Església, la
comunitat dels seus fidels en la fe. Aquesta
Església, fundada sobre Pere, és la que havia
Des de llavors, a partir d’uns dogmes i
ritus cerimonials, allèn d’una articulació
territorial complexa, els seguidors de Crist
aniran consolidant un poder terrenal, uni-
versal i alhora local que farà néixer, entre
d’altres, una nova devoció popular, cohe-
sionadora de la població. D’aquesta forma,
integrant el que és profà amb el que és reli-
giós, es preparava la definició social per a
la religió. Ras i curt, l’Església que Jesús va
edificar sobre Pere passaria a ser una
Església catòlica i apostòlica, que aniria tei-
xint la seva xarxa evangelitzadora, i conso-
lidant el seu poder terrenal, mitjançant
institucions pròpies, al costat de reis i prín-
ceps.
Aquesta nova cultura religiosa, amb dis-
tintes matisacions, s’estendrà a la canviant
Europa de la servitud i dels prínceps fins ben
. Versió dels textos originals i notes pels monjos de
.
037.
Antigüedad tardía. De Marco Aurelio a Mahoma,
entrats els temps moderns i contemporanis.
Dues revistes de l’àmbit acadèmic univer-
sitari: Cuadernos de Historia Moderna (a
partir d’ara Cuadernos) i la Revista de
História das Ideias (d’ara en endavant
Revista), per mitjà de distintes col·labora-
cions de professors i investigadors, ens inten-
ten apropar al coneixement de l’Església i
de la seva influència, tant social com polí-
tica, en la societat preindustrial i contem-
porània abans esmentades.
Ambdues revistes ens proposen un
conjunt d’estudis articulats en sengles
números monogràfics. Així, Cuadernos,
editada l’any 2000 pel Departament
d’Història Moderna de la Universidad
Complutense de Madrid, sota la direcció
de María Victoria López —Cordón Corte-
zo i coordinada per María Elisa Martínez
de Vega—, ens presenta aquest monogràfic
sota el títol de «Este tesoro lo llevamos en
vasijas de barro» (Estudios de Religión y
Sociedad en la España Moderna). Mentre
que la Revista, publicada l’any 2001 pel
Instituto de História e Teoria das Ideas de
la Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra (Portugal), se’ns presenta sota
l’encapçalament de O Estado e a Igreja.
Homenagem a José Antunes, i vol ser un
homenatge al professor portuguès jubilat,
236 Manuscrits 20, 2002prevere i historiador, José Antunes, tal com
ens assenyalen el seu director, Luís Reis
Torgal, i coordinador, Vítor Neto, a la nota
de presentació.
Seguint la seva estructura clàssica, la
revista de la Universidad Complutense, a la
secció Estudios ens mostra sis estudis: «La
jerarquía eclesiástica en la España moder-
na. Sociología de una élite de poder (1556-
1834)», de Maximiliano Barrio Gozalo;
«Hagiografía y estereotipos de santidad con-
trarreformista. (La manipulación de san
Juan de la Cruz)», de Teófanes Egido;
«Felipe II y el problema hospitalario: refor-
ma y patronato», de José García Oro i María
José Portela Silva; «Formas de vida del clero
regular en la época de la Contrarreforma:
los franciscanos descalzos a la luz de la
legislación provincial», de María ElisaMartínez de Vega; «Las cofradías y su
dimensión social en la España del Antiguo
Régimen», de Inmaculada Arias de Saavedra
i Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz; i
«Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y sím-
bolo religioso en la cultura nobiliaria», de
Adolfo Carrasco Martínez.
En l’apartat Notas, dos articles. El de
Juan Ignacio Tellechea Idígoras: «Felipe II
y el Papado», pretén mostrar-nos, per mitjà
de la documentació de l’Arxiu del Vaticà,
les relacions entre l’anomenat Rei Catòlic
i el Papat, i, com aquell era mereixedor d’a-
quest títol i, a la vegada, figura cabdal en la
qual podien confiar els diferents papes en la
defensa del catolicisme. Mentre que l’estu-
di de la professora de la Universidad de
Málaga, Marion Reder Gadow, «Las voces
silenciosas de los claustros de clausura» ens
aporta un complet estat de la qüestió sobre la
situació de les dones en els ordes religiosos
de clausura, del qual destaca l’oblit al qual
han estat sotmeses.
La normativa del concili de Trento refe-
rent a la política arxivística de l’Església,
que Felip II decretà d’aplicació obligatòria el
12 de juliol del 1564, marca l’inici d’una
consolidació en la conservació de la docu-
mentació generada per la institució eclesial.
Aquestes fonts primàries, memòria escrita
Ressenyesde la societat, són ressaltades per Natividad
de Diego a la secció Instrumentos, en la seva
col·laboració «Los archivos españoles de la
Iglesia Católica», on ens assenyala i descriu
els diferents arxius de l’Església catòlica i
les possibilitats que ofereixen per a l’inves-
tigador de la història de l’Església.
Per a acabar, a l’apartat Bibliografía,
M. Dolores Pérez Baltasar ens ofereix una
selecció bibliogràfica escollida (actes de
congressos, revistes especialitzades, reu-
nions científiques, monografies) de la histò-
ria de l’Església a l’edat moderna, la qual fa
referència als aspectes més organitzatius,
econòmics i culturals, que, tanmateix,
segons l’autora, són els que tindrien una
major influència en el conjunt de la societat.
El monogràfic de la Universidade de
Coimbra, seguint una estructuració semblant
a Cuadernos, ens introdueix per mitjà de
catorze aportacions a una llarga i diversa
panoràmica en el temps (des del segle XI fins
al proppassat segle XX) de les relacions entre
Església i Estat, les quals conformen el nucli
de la Revista. Són aquestes: «Fida memo-
riae custos est scriptura»: as «arengas de
memória» na documentação régia portu-
guesa nos séculos XI e XIII», de Saul António
Gomes; «A cidade de Coimbra sob ameaça
de interdito», de Maria Helena da Cruz
Coelho; «Fastos e nefastos de la «Summa
de libertate ecclesiastica» de Don Egas de
Viseu», de Antonio García y García; «A
essência do poder (eclesiástico) na interro-
gação teólogica de Hemrique de Gand: pen-
sar uma situação», de Mário Santiago de
Carvalho; «As relaçãos entre Estado e a
Igreja após a Restauração. A correspondên-
cia de D. João IV para o cabido da Sé de
Évora», de José Pedro Paiva; «Religão e
ordem social. Emtorno dos fundamentos
católicos do sistema político do Antigo
Regime», de Pedro Cardim; «Ritualidade e
poder na corte de D. João V. A génese sim-
bólica do regalismo político», de Ana
Cristina Araújo; «Fundação pombalina do
mito da Companhia de Jesus», de José
Ressenyesem Portugal (séculos XIX-XX)», de Fernando
Catroga; «La crisis finisecular: su impacto
en el catolicismo español», de José Manuel
Cuenca Toribio; «O nacionalismo católico
em Jacinto Cândido», de Vítor Neto; «A
quem compete a missão de educar segundo
Encíclica «Divini Illius Magistri» de Pio XI
(1929)», de Joaquim Ferreira Gomes; «Os
católicos e a Universidade no Estado Novo
de Salazar. «Situacão» e «oposição», de Luis
Reis Torgal; i, l’últim, «As relações da
Igreja-Estado, no Portugal de 1960, à luz
do «Diario Conciliar» de D. António Ferreira
Gomes», de Januário Torgal Mendes Ferreira.
A la secció Varia, com indica el mateix
nom, s’inclouen diferents aportacions que
van des de l’estudi de l’antiguitat («0 tempo
5. Vegeu «Nota de Apresentaçao», Revista… p. de Platão a Plotino»), fins a la contempo-
raneïtat («A origem do Conselho da Europa,
a unidade europeia e o posicionamento por-
tuguês»), les quals s’allunyen de la temàtica
eclesiàstica. Una Recensão crítica del llibre
de Antonio Teixeira Fernandes sobre les
relacions entre Església i Estat al Estado
Novo i a la democràcia encetada el 25 d’abril
del 1974; seguida per la secció Actividade
Científica, on destaca l’aprofundiment en la
figura del Dr. José Antunes, objecte de l’ho-
menatge, donen pas a la relació de llibres
oferts a l’Instituto de História e Teoria das
Ideas, i a les Revistas Recebidas em permu-
ta, entre les quals comptem Manuscrits.
Tot i tenir l’Església com a tema d’es-
tudi, observem diferents enfocaments, tant
en l’espai i el temps, com en l’objecte d’es-
tudi de les dues publicacions. La revista por-
tuguesa posa l’èmfasi en l’aspecte més
«polític», i ideològic, de les relacions entre
l’Església i l’Estat a les terres del Regne, i
posterior República, de Portugal. En els dis-
tints articles es fa un estudi diacrònic de les
relacions i tensions que, des dels temps
medievals fins al Estado Novo del segle pas-
sat, s’han esdevingut entre el que és polític
(Estado) i el que és sagrat (Igreja), les quals
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ial, o entendemiento da sociedade portu-Eduardo Franco; «O livre-pensamento con-
tra a Igreja. A evolucão do anticlericalismo
són
tor
guesa5 en l’actualitat.
Aquesta panoràmica a les relacions entre
el poder polític i l’esfera religiosa, portu-
guesos, s’enceta amb l’estudi de documen-
tació reial, escrita a l’època medieval
—segles XII i XIII, i, molta procedent de can-
celleries— (Saul António, p. 9-49), on es
constata que aquestes formes de laudatio
scripturae segellaven la legitimitat d’un
ordre benquista. Maria Helena da Cruz
(p. 51-69), amb l’estudi del document de
Luis Coutinho (segle XV), ens mostra la
superioritat del que és espiritual enfront del
que és temporal a l’època en qüestió. Amb la
Summa de Libertate Ecclesiastica de Don
Egas de Viseu (1288-1313), Antonio García
(p. 71-95), ens ensenya els efectes reials
5.
sobre l’escrit del bisbe Don Egas, el qual
hagué de fugir cap al Regne de Castella, cosa
que manifestaria les tensions d’ambdós es-
taments. Els dubtes del teòleg secular
Henrique de Gand (segle XIII) sobre els límits
del poder eclesiàstic són tractats per Mário
Santiago (p. 97-106). La correspondència
entre D. João IV i el capítol de la seu d’Évo-
ra (segle XVII) serveixen a José Pedro (p. 107-
131) per a establir la cada cop més forta
interferència de la Corona sobre el poder
espiritual; aquesta seria fruit d’una centra-
lització del poder del monarca, que a mesu-
ra que avança la modernitat estendrà la seva
influència en camps propis de l’espiritualitat.
Malgrat el caràcter laic de la Consti-
tució portuguesa de 1976, Pedro Cardim
(p. 133-174) observa la gran influència que
encara té l’Església i es planteja el paper
desenvolupat per l’institució eclesial a par-
tir de la modernitat. L’estudi d’Ana Cristi-
na Araujo (p. 175-208) parteix de l’estudi
dels cerimonials de la Cort de João V (pri-
mera meitat del segle XVIII) per a concloure
que la Llei de tractaments del 1739, consa-
grant i funcionalitzant la política de l’alt
clergat, assenyala una clara tendència rega-
lista, la qual reforçaria l’absolutisme monàr-
quic. El mite de la Companyia de Jesús a
Brasil i a Portugal (murmuradors, comer-
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distes, entre d’altres), el qual s’integraria
en una morfologia del complot, s’hauria
desenvolupat i alimentat, des de la perspec-
tiva despòtica i il·luminista del regalisme
pombalista; el Marquès de Pombal repre-
sentaria, per tant, segons la interessant
aportació de José Eduardo Franco (p. 209-
253), l’heroi i el salvador de la pàtria.
Els sis estudis restants entren de ple en
la contemporaneïtat. Així, Fernando Cartroga
(p. 255-354), en un complet estudi sobre el
lliurepensament la societat portuguesa, veu
les tendències europees, agnòstiques i mate-
rialistes del segle XVIII concretar-se en un
projecte de laïcització portuguès, que dema-
na la «morte de Deus», com a condició
necessària per a l’alliberament, cultural,
social i polític, de la humanitat. La col·labo-ració de José Manuel Cuenca Toribio (p. 355-
394), de la Universitat de Còrdova, està cen-
trada en l’estudi de l’anomenada crisi de la
fi del segle XIX espanyol i l’efecte que aques-
ta tingué sobre el catolicisme peninsular, el
qual estaria caracteritzat, segons l’autor, per
una «ortodoxia granítica y un recelo inven-
cible por la novedad», observant-hi, emperò,
un declivi de les formes barroques en bene-
fici d’altres molt més intimistes.
L’introductor del terme «nacionalismo»
en el llenguatge polític portuguès, Jacinto
Cândido (1857-1926), és el motiu d’estudi
de Vítor Neto (p. 395-417); Cândido, sota la
seva modernitat, amagaria un conservadoris-
me subordinat a l’ortodòxia establerta per la
Santa Seu, això és el que sosté l’autor.
L’encíclica Divini Illius Magistri (1929) de
Pius XI, el pontificat del qual (1922-1939)
va coincidir amb la presència de tres grans
ideologies: comunisme, feixisme i nazisme, es
planteja la qüestió de l’educació sota el cris-
tianisme, i és tractada en l’article de Joaquim
Ferreira (p. 419- 423). Luís Reis Torgal
(p. 425-450) reflexiona sobre l’Estado Novo
de Salazar (1932-33 a 1968), el catolicisme
del qual, acompanyat d’un autoritarisme i
intervencionisme, impregnarà diverses esfe-
res de la societat, entre les quals la Universitat.
Per a acabar, Januário Torgal (p. 451-464), a
Ressenyesla llum del «Diário Conciliar» de D. António
Ferreira Gomes, que documenta diverses fases
del Concili Vaticà II, fa diferents comentaris
crítics sobre les relacions entre Església i
Estat, a la dècada del 1960, i en ressalta els
«aires» d’obertura del Concili, que xoquen
amb l’Estado Novo salazarista.
Cuadernos, per la seva banda, seguint
el versicle 4: 7 de la Carta II de Pau als
Corintis que dóna títol al monogràfic, està
centrada més en el vessant humà i social de
la religió, com aquesta és viscuda per homes
i dones. S’endinsa en les relacions de l’home
i la dona amb Déu, la seva vida religiosa,
l’espiritualitat —tan clerical com secular—,
en la «nova» religiositat eixida de Trento i
en la sociabilitat portada per mitjà de les ins-
titucions eclesials (principalment confra-
ries) vers la societat de l’època moderna.
Una edat moderna, en què la ruptura pro-
testant hauria reviscolat l’esperit cristià, el
qual seria seguit per l’anhel reformista de
l’Església catòlica i els ordes religiosos,
concretat en la Contrareforma del segle XVI
i la pietat barroca que vindria després. Tot
plegat, com assenyala la coordinadora de la
revista, ens indicaria la gran influència de
l’espiritualitat cristiana en la societat de
l’Europa moderna6.
Així, les diferents aportacions abasten
tot un ventall de perspectives de la religiosi-
tat: l’estudi dels aspectes sociològics —cri-
teris de selecció, edat origen regional,
nivells d’instrucció, entre d’altres— dels
mil dos-cents bisbes (Maximiliano Barrio,
p. 17-59), encarregats de les diòcesis espa-
nyoles en el període 1556-1834; l’afany de
transfiguració hagiogràfica («vidas, virtudes
y milagros») estudiat per Teófanes Egido
(p. 61-85), en la figura de sant Juan de la
Cruz, en què es tractava de donar-li una
imatge en consonància amb la religiositat
barroca; la reducció de l’assistència hospi-
talària, endegada pel rei Felip II, per tal d’a-
bordar amb eficàcia l’esgotat sistema dis-
pers d’hospitals medievals (J. García Oro y
M.J. Portela Silva, p. 87-124); la reforma
descalça, la qual ix, segons M. Elisa Martí-
nez de Vega (p. 125-187), a mitjan cinc-
Ressenyescents, d’una catarsi interna dins del mateix
orde franciscà, davant de la relaxació dels
frares i de les noves directrius tridentines;
l’estudi de les solidaritats dels grups socials,
l’àmbit de la sociabilitat i l’oci, el complex
món laboral, entre d’altres, són aspectes
que, segons I. Arias Saavedra i M.L. López
Guadalupe (p. 189-232), podem conèixer
per mitjà de l’associacionisme confraternal,
el qual reflectiria la realitat social de l’Antic
Règim; la darrera aportació, d’Adolfo
Carrasco (p. 233-269), ens proposa resse-
guir les vinculacions establertes pels Men-
doza de Guadalajara amb les distintes insti-
tucions religioses de la ciutat (Adolfo
Carrasco, p. 233-269), d’aquesta manera,
podríem establir l’eix central de la represen-
6. Vegeu «Introducción», Cuadernos…, p. 9-10.tació simbòlica del seu llinatge i el grau
d’imbricació amb el que és sagrat.
Com a epíleg, voldríem remarcar la
importància de les distintes aportacions fetes
pels investigadors a les dues revistes. Aques-
tes signifiquen una aportació metodològica
suggeridora, i un enfocament dels anome-
nats temes religiosos més interdisciplinari,
en el qual, deixant de banda els continguts
doctrinals de l’Església (camp d’estudi de la
teologia), s’accentua més el vessant extern
de l’Església catòlica, la qual vindria confor-
mada pel seu aparell institucional, que s’esté
pel territori enquadrant a tots els membres de
la comunitat de Crist, i que, des d’un punt
de vista històric, afecta a tota la societat.
Aspecte més tractat a Cuadernos.
Per altra banda, l’esguard més intern de
l’Església (continguts doctrinals) sovint ha
produït un conflicte amb l’aspecte més ins-
titucional, la qual cosa ha fet que en deter-
minades conjuntures històriques hi hagi
hagut prepotències que han trasbalsat la
societat civil i han fet prevaler dogmes i
«veritats» que sols afectaven (o haurien d’ha-
ver afectat!) la comunitat de creients.
L’autoritarisme de la jerarquia eclesiàstica
ha servit, llavors, per a legitimar un deter-
minat model de societat que sovint s’adeia
amb l’autoritarisme monàrquic, cosa que ha
Manuscrits 20, 2002 239implicat tensions i conflictes en voler el
poder civil controlar l’eclesiàstic: el rega-
lisme empíric primer, i després el doctrina-
ri, entre d’altres. Aspectes ben documentats
i estudiats per la Revista portuguesa.
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Una ràpida ullada a l’estat actual de la recer-
ca sobre història de l’Església tant a
Catalunya com a la resta d’Espanya trans-
met una sensació d’optimisme. És evident,
com veurem més endavant, que pels espe-
cialistes que dediquen els seus esforços a
aquesta matèria la situació és força lluny de
ser completament satisfactòria. Però aquells
que ens mirem l’interior de la casa a través
de la finestra no podem sinó valorar molt
positivament la tasca d’aquesta historiogra-
fia. Una tasca que, donada l’enorme influèn-
cia de l’Església fins no fa gaire temps, tant
pel seu poder temporal com per la seva capa-
citat per a determinar els principis morals
pels quals es regeix la societat i l’organit-
zació de la vida quotidiana, ens resulta abso-
lutament imprescindible per a comprendre
el nostre passat.
La primera de les dues obres que res-
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ANDRÉS-GALLEGO, J. (ed.),
La historia de la Iglesia en España y 
Múrcia, UCAM-AEDOS, 2001.
ALBAREDA I SALVADÓ, J. (ed.),
Política, religió i vida quotidiana en t
tari del Convent de Santa Caterina i 
Vic, Eumo Editorial, 2001, Col·lecc
Universitari d’Història Jaume Vicenssenyem, La historia de la Iglesia en España
y el mundo hispano, és fruit del recull de les
ponències que es presentaren a l’homònim
I Congreso de Historia de la Iglesia en
España y el Mundo Hispano celebrat a
Madrid l’octubre de 1999, l’objectiu del qual
era fer un balanç de la situació de la disci-
plina al final del segle XX. Els treballs agru-
pats en aquest llibre recorren la cronologia
completa del cristianisme i han estat realit-
zats per grans especialistes en cada una de
les diferents èpoques tractades: José María
Blázquez («Últimas aportaciones de la
arqueología al conocimiento del cristianis-
mo primitivo de Hispania»), María Victoria
Escribano Paño («Ortodoxos y herejes en la
Iglesia hispana del siglo IV»), Luis A. García
Moreno («La Iglesia en la España visigoda
y postvisigoda: obispos y santos»), MiguelÁngel Ladero Quesada («Historia de la
Iglesia en la España medieval»), Miguel
Ángel de Bunes Ibarra («La Iglesia en la
España de los Austrias: una aproximación
a las tendencias historiográficas»), Jesús
María García Añoveros («Historiografía e
historia de la Iglesia en la América españo-
la»), José Andrés-Gallego («El siglo XVIII y
el tránsito al XIX, en Indias y en España»),
José Manuel Cuenca Toribio («La historio-
grafía eclesiástica española contemporánea:
balance provisional a finales de siglo (1976-
2000)») i Antón M. Pazos («La historia reli-
giosa contemporánea sobre la América
Latina en los años noventa»). El llibre es
completa amb dos estudis de José Andrés
Gallego, un a manera d’introducció i un altre
a manera de conclusió: «El nacimiento de
la historiografía religiosa en el mundo his-
pano» i «La historia de la Iglesia y la del
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el mundo hispano, 
emps de guerra (1705-1714). El die-
les memòries d’Honorat de Pallejà,
ió Jaume Caresmar, vol.14, Institut
 i Vives.hecho religioso como tarea de los historia-
dores».
La segona, Política, religió i vida quo-
tidiana en temps de guerra (1705-1714),
continua la valuosa tasca que Eumo Editorial
i l’Institut Universitari d’Història Jaume
Vicens i Vives fan dins la col·lecció Jaume
Caresmar publicant textos, escrits i memò-
ries de diferents moments del passat català.
En aquest cas se’ns presenten dos documents
dels anys de la guerra de Successió: el die-
tari del Convent de Santa Caterina de
Barcelona, que pertany a l’orde dels domi-
nics, i les memòries del filipista Honorat de
Pallejà, conseller tercer de Barcelona, que
es va veure obligat a exiliar-se a Perpinyà
quan la ciutat quedà en mans de l’arxiduc
Carles. L’edició és a cura de Joaquim
Albareda, un dels més destacats especialis-
tes actuals sobre la guerra de Successió, que
realitza un molt interessant estudi introduc-
tori.
El problema inicial que planteja La his-
toria de la Iglesia en España y el mundo
hispano és que no es tracta d’un llibre homo-
geni. Però en aquest cas no tant pel fet
d’haver estat realitzat per diferents autors
com pel fet que els capítols dedicats al cris-
tianisme en el món antic i en l’època visi-
goda i postvisigoda són estudis dedicats a
aspectes concrets de l’època i no a fer un
balanç de la producció historiogràfica sobre
l’Església en aquells períodes. Així, no
s’aconsegueix oferir un balanç complet ja
que només hi comptem a partir de l’època
medieval, a més del treball de Blázquez
sobre les últimes troballes arqueològiques
referents als inicis del cristianisme a
Hispània. Amb això únicament volem assen-
yalar una mancança del llibre, no desme-
rèixer les aportacions de María Victoria
Escribano y Luis A. García Moreno, que,
per altra banda, són de les de més qualitat
en aquesta obra col·lectiva.
En primer lloc tenim el capítol intro-
ductori, en què José Andrés-Gallego fa un
breu repàs als orígens de la historiografia
religiosa tant a Espanya com a Amèrica i
Filipines, des de les obres pioneres de
RessenyesVicente La Fuente i Fra Ramon Buldú per
Espanya a mitjan segle XIX i les cròniques
de les diverses famílies eclesiàstiques per
Amèrica i Filipines, fins a la Historia de la
Iglesia en España (1979), de Ricardo García
Villoslada, i la Historia de la Iglesia en
Hispanoamérica y Filipinas (1992), dirigi-
da per Pedro Borges. Després, en el segon
capítol del llibre, José María Blázquez fa un
molt útil repàs a les darreres troballes arque-
ològiques relacionades amb els orígens del
cristianisme a Hispània, des de la basílica
paleocristiana de Ceuta fins a la basílica de
València passant per la basílica de Santa
Eulàlia de Mérida.
María Victoria Escribano realitza un
intent de redefinició del priscil·lianisme, per
mitjà del qual considera que «se puede acce-
der al conocimiento de las formas que adop-ta la cristianización de la sociedad hispana
en el siglo IV y en particular de sus clases
superiores» (Escribano, p. 61). La conclu-
sió d’Escribano a partir de l’estudi de les
pràctiques i creences de priscil·lianistes i
dels motius pels quals van ser acusats de
maniqueisme i jutjats en judicis civils és que
dels priscil·lianistes del segle IV eren lluny
de ser «una secta organizada en torno a un
cuerpo doctrinal definido de carácter mani-
queo y que por esta razón fueron condenados
a muerte sus líderes» (Escribano, p. 90).
Per la seva part, García Moreno estudia
l’Església visigoda i postvisigoda assenya-
lant primer que l’escàs nombre de bisbes de
l’Església espanyola moderna té els seus orí-
gens en època visigoda, quan els bisbes faran
tot el possible per a evitar la proliferació de
nous bisbats a fi que els ja existents pogues-
sin concentrar el màxim poder socioeconò-
mic, polític i judicial i això serà motiu de
conflictes amb la noblesa laica i amb el
poder monàrquic. Tot això en un moment
en què les minories dirigents, una vegada
dissolt a la península el poder imperial romà,
tindran com a objectiu principal assolir l’he-
gemonia social, política i ideològica a les
ciutats. En segon lloc es fa ressò del con-
flicte entre l’Església hispana i la carolíngia
després de la invasió musulmana de la penín-
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set Varons apostòlics al segle VIII com un
intent de l’Església mossàrab de «demostrar
su directa vinculación con San Pedro, en
quien Jesús había hecho una precisa institu-
ción de potestas» (García Moreno, p. 107)
i estudia també l’origen del culte a sant
Jaume de Galícia i la seva relació amb els
conflictes interns de l’Església hispana del
segle VIII.
Pel que fa a la resta d’estudis inclosos
en el llibre és millor fer-ne un comentari con-
junt donada la gran gran quantitat d’infor-
macions que aporten i la manca d’espai
inherent a una ressenya. En tots aquests tre-
balls podem percebre, com ja assenyalàvem
en començar, una certa sensació de no con-
formitat amb l’estat actual de la historio-
grafia religiosa a Espanya, més directament
pessimista en Miguel Ángel de Bunes, que
considera que l’actual renovació entre els
historiadors que estudien la història de
l’Església «aún no logra suplir el vacío gene-
rado por la desaparición física o la avanza-
da edad de muchos de los religiosos que
se dedicaron a estudiar sus respectivas órde-
nes religiosas» (de Bunes, p. 196) i a més la
formació de nous especialistes es veuria per-
judicada per la falta d’assignatures i llicen-
ciatures específiques en història de l’Església
a les universitats no religioses. En el mateix
sentit es manifesta Cuenca Toribio respec-
te a la historiografia eclesiàstica espanyola
contemporània, de la qual diu que es troba
en una situació de debilitat i endarreriment
i que «ni metodológica ni informativamen-
te, el estadio alcanzado cabe compararlo con
el conquistado por otras ramas de la histo-
riografía nacional» (Cuenca Toribio, p. 264).
Però a l’hora de l’anàlisi més concreta, tots
reconeixen que l’estat de la investigació cen-
trat en l’Església com a institució és força
positiu. És el cas de l’estudi dels monjos i
els monestirs a l’edat mitjana, com destaca
Ladero Quesada, o del regalisme i les rela-
cions Església-Estat al segle XVIII, segons
José Andrés-Gallego.
Gairebé tots els autors reconeixen que
el principal camp que manca per treballar
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Ladero Quesada, que diu que «debería ser el
objetivo principal de los estudios de historia
religiosa y eclesiástica» i continua més enda-
vant dient que «aquí está, a mi modo de ver,
el futuro de la historia del cristianismo y de
la Iglesia en España y todos los demás temas
y objetos de investigación deberían reorien-
tarse en función de este objetivo principal
que es el conocimiento del «corazón reli-
gioso» de la sociedad en cada época» (Ladero
Quesada, p. 136). A proclamar la necessitat
d’aprofudir en aquest estudi del fet religiós
dedica José Andrés-Gallego el darrer capí-
tol del llibre: «La historia de la Iglesia y la
del hecho religioso como tarea de los histo-
riadores». Un José Andrés-Gallego que en
el capítol que dedica a estudiar l’Església a
Espanya i Amèrica al llarg del segle XVIII ila transició al XIX assenyala com a fona-
mental la microhistòria (la història de casos)
per a poder assolir una aproximació impor-
tant a la religiositat. Finalment, pel que fa al
capítol que Antón M. Pazos dedica a la histò-
ria religiosa contemporània sobre Amèrica
Llatina als anys noranta, dir que és especial-
ment interessant el repàs que fa sobre els
nous temes que s’hi estan tractant, des del
protestantisme a les migracions, passant
pel gènere o la religiositat.
L’interès dels dos documents publicats
sota el títol Política, religió i vida quotidia-
na en temps de guerra (1705-1714), és del
tot punt innegable. Ambdós, el dietari del
Convent de Santa Caterina i les memòries
d’Honorat de Pallejà, contribueixen de mane-
ra important a partir de testimonis contem-
poranis a fer més entenedor un conflicte de la
complexitat de la guerra de Successió. Però
el seu interès no rau només en això, sinó
especialment en la possibilitat que ens ofe-
reixen per a copsar els trets essencials de la
vida quotidiana i com es vivia la religió a l’è-
poca. És en aquest darrer punt que trobem la
relació entre aquestes dues obres que estem
ressenyant conjuntament, ja que és a partir
d’aquest tipus de documentació que es podrà
fer en el futur la història de la religiosat que
consideraven fonamental Miguel Ángel
RessenyesLadero Quesada i José Andrés-Gallego.
El dietari del Convent de Santa Caterina
ens permet conèixer el funcionament de la
comunitat de religiosos dominics que hi vivia
amb la seva litúrgia i les seves pràctiques
religioses quotidianes. Un funcionament que
es veurà greument trasbalsat pel conflicte
amb l’acollida constant de tropes, amb els
bombardejos i amb la falta progressiva de
queviures. «Vui han arribats 200 hòmens del
regiment faltaven, ab que ara tenim de 800
a 1000 hòmens en casa», diu el redactor del
dietari el 31 de gener de 1708, o «vui a la nit
la comunitat no ha begut ja vi, havent-se aca-
bat lo poc que lo p. Prior havia comprat, ab
que d’aquí avant beurem aigua», escriu el 4
de novembre de 1713. Però el més interes-
sant és veure l’ambient d’exaltada religiosi-
tat que es vivia a Barcelona als darrers mesos
de la guerra, com per exemple el 23 de juny
de 1713: «Tots estos dies són contínues les
pregàries, anant cada dia una parròquia a la
Seu ab professó, ab moltes minyones blan-
ques cantant llitanies…». També són prou
clarificadores les disposicions preses en
aquest sentit pel govern de Barcelona el juliol
del mateix any: «També vui s’ha començat
a executar lo ordenat per la Ciutat, ço és que
a les 6 del matí, a les 2 de la tarda i a les 7
Ressenyesse digués tot lo rosari a la columna del Born,
LARA RAMOS, Antonio
Iglesia y poder: propiedad y diezm
Guadix y su obispado (1750-1808),
Granada, Universidad de Granada - A
GARBELLOTI, Marina; PASTORE, Ales
L’uso del denaro. Patrimoni e ammi
ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII)
Bolònia, il Mulino, 2001, 402 p. 
L’extensió geogràfica del cristianisme ha
portat l’Església (en aquest cas, la catòlica)
a configurar-se com una institució amb for-
mes d’organització i funcionament comuns,
1. JIMÉNEZ SUREDA, Montserrat (2000), «Entre e
a través dels temps. L’exemple català», Revisfica introducció que fa Joaquim Albareda,
hom pot copsar la multitud d’informacions
que ens aporten aquests documents: la narra-
ció detallada de tots els fets d’armes que
tenen lloc a Barcelona i més enllà al llarg
d’aquest període, la transcendència amb què
es viu la presència de l’emperadriu a la Ciutat
Comtal, el progressiu abandó de Catalunya
a la seva sort per part dels seus aliats inicials
a partir de 1713, perfectament visible en el
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a la Plaça Nova i a Cap de Creus, davant els
trinitaris descalços…». A les memòries
d’Honorat de Pallejà, les quals es centren
sobretot en la narració de la caiguda de
Barcelona en mans de l’arxiduc Carles
d’Àustria i la posterior fugida de Pallejà fins
a arribar a Perpinyà, també podem observar
com era viscuda la religió a un nivell més
individual. Són constants les referències que
fa Pallejà al llarg de la seva narració sobre
pregàries o sobre la seva fe en la Verge. Com
consigna regularment la sortida de tropes
estrangeres i de personalitats o la repressió a
què es varen veure sotmesos segons la con-
juntura aquells que es significaren en favor
d’algun dels dos bàndols en conflicte.
En conclusió podem dir que es tracta de
dues obres molt útils. La primera per dur a
terme la imprescindible tasca del balanç his-
toriogràfic, deturar-se un moment per veure
el que ja s’ha fet i poder continuar endavant
amb una base molt més sòlida. La segonaa mostra, pot servir aquest fragment: «I pas-
sejant-me per lo vaixell, dient oracions i
implorant lo patrocini de Maria Santíssima
en qui jo sempre confiï de punt en punt…».
Però, com és obvi, no és aquesta l’únicao
s
n
l
tper ser una mostra dels fruits que pot donar
encara la publicació de materials documen-
tals inèdits a fi de fer més entenedors aspec-
tes complexos del nostre passat.aportació que suposa la publicació d’aquests
dos documents. En part gràcies a la magní-
Pedro Ribas i Rabassa
Universitat Autònoma de Barcelonas en la crisis del antiguo régimen.
yuntamiento de Guadix, 2001, 410 p.
andro (dirs.),
istrazione nei luoghi pii e negli enti
,
però també afectada per nombrosos parti-
cularismes locals. Dit d’una altra manera,
l’Església és una institució «entre el local i
el genèric»1. Aquest fet es constata en mono-
 local i el genèric. La imatge de l’Església a Europa
a de Catalunya, 152, p. 9-23.
grafies que tracten aspectes similars de con-
textos geogràfics allunyats, com és el cas
dels llibres Iglesia y poder: propiedad y diez-
mos en la crisis del antiguo régimen i L’uso
del denaro. Tots dos són estudis sobre la
història econòmica de l’Església. En el pri-
mer cas, referit a la diòcesi andalusa de
Guadix; en el segon, a diversos territoris ita-
lians.
Iglesia y poder: propiedad y diezmos en
la crisis del antiguo régimen és la tesi doc-
toral d’Antonio Lara Ramos. Aquest pro-
fessor d’ensenyament secundari ha publicat
diversos treballs d’història econòmica i ecle-
siàstica, la major part centrats a la comarca
Guadix durant els segles XVIII i XIX. La diò-
cesi de Guadix, sufragània de Granada,
durant l’edat moderna va tenir unes carac-
terístiques derivades de la seva tardana con-
questa per part dels cristians. Així, pertanyia
al Reial Patronat de Granada (creat el 1486),
de manera que el sobirà de la Monarquia
hispànica gaudia del dret de presentació, el
que vol dir que el papa havia d’escollir entre
els candidats a bisbe proposats pel rei. Amb
el concordat de 1753 la Monarquia va acon-
seguir el dret de presentació a totes les diò-
cesis espanyoles. D’altra banda, a Guadix
(com a la resta de les terres de Reial Patronat
de Granada i a les del Patronat d’Índies) el
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Monarquia inicialment era diferent de l’efec-
tuat als regnes de Castella i Aragó, ja que
beneficiava més la Monarquia i, en menor
mesura, els senyors laics. En el període estu-
diat (1750-1808), Guadix era una de les diò-
cesis espanyoles més pobres i on l’Església
gaudia d’una major influència social. Lara
explica que la seva intenció és analitzar el
paper de l’Església a la societat de Guadix
i, sobretot, les bases del seu poder. Estudia el
poder econòmic de l’Església accitana en el
que va ser la seva última etapa d’esplendor
i l’inici de la decadència, procés que a
Guadix va ser més lent i tardà que a la resta
dels territoris espanyols. L’avaluació del
poder econòmic es fa a partir de les fonts
d’ingressos principals, la renda produïda per
les propietats agrícoles i el delme. Tot i així,cal tenir en compte que hi havia altres fonts
d’ingressos. És el cas dels censals, aspecte
important perquè l’Església, al territori
espanyol, era un dels majors censalistes del
segle XVIII.
El llibre està dividit en sis capítols,
seguits d’un apèndix estadístic i documental.
En el primer capítol Lara compara la pobla-
ció eclesiàstica de Guadix i la de la resta
d’Espanya i mostra la importància de les
rendes procedents de la terra de l’Església
espanyola. En el segon, l’autor descriu les
propietats immobles de l’Església accitana,
incidint en la propietat de la terra: el 38’5%
de les terres estava en mans de l’Església,
cosa que mostra una participació molt alta
en el repartiment. Posteriorment l’autor des-
criu la desamortització de Godoy, procés ini-
ciat el 1798 a causa de l’endeutament de la
Hisenda Reial provocat per les despeses
bèl·liques. En conjunt, la incidència va ser
mínima. Mentre que el Capítol mostrava
reticències, els successius bisbes van inten-
tar facilitar el procés desamortitzador. Lara
podria intentar explicar aquest comporta-
ment, possiblement per la causa que, malgrat
gaudir del dret de presentació tant pel que
fa a bisbes com a canonges, a la Monarquia
li resultava més fàcil controlar un individu
que a un col·lectiu.
RessenyesGran part dels ingressos de l’Església
procedien del delme, base de la fiscalitat
eclesiàstica. Els llibres d’actes capitolars
han permès a l’autor fer-ne una anàlisi molt
aprofundida. En el quart capítol Lara estu-
dia el desenvolupament de l’impost des dels
seus orígens a Guadix fins a la segona mei-
tat del segle XVIII. L’autor tracta el repar-
timent dels delmes dels partits de Baza i
Huéscar i els conflictes entre el Capítol i el
marquès de Cenete pels delmes del dit mar-
quesat, així com l’acord amb els jesuïtes
sobre aquest impost. En el següent capítol
Lara descriu acuradament el procés de
col·lectació. També fa referència al final del
delme i a la seva gran importància econò-
mica, que va interessar fortament l’endeutat
Estat del final de l’Antic Règim. El darrer
capítol es dedica a l’anàlisi de les contribu-
cions eclesiàstiques a la Hisenda Reial, que
Lara considera que en la pràctica eren
impostos, malgrat que no es conceptuessin
com a tals. Entre les contribucions, n’hi
havia de permanents i d’extraordinàries. Pel
que fa a les permanents, analitza les directes
(excusat i subsidi o dècima), encara que n’hi
havia més. Mostra el seu desenvolupament
fins a la segona meitat del segle XVIII, quan
va augmentar la pressió fiscal de l’Estat per
causa de les guerres. La descripció de les
contribucions eclesiàstiques extraordinàries
permet seguir de manera molt satisfactòria
la crisi de la Hisenda d’Antic Règim.
A les conclusions —i al llarg de tot el
llibre— Lara insisteix en els efectes socials
del poder econòmic de l’Església, encara
que no els analitza. Una de les conseqüèn-
cies socials més importats era l’exercici de
la caritat. L’estudi de les institucions de
beneficència té una àmplia tradició histo-
riogràfica a Itàlia, però s’ha centrat sobretot
en els aspectes assistencials i caritatius. Al
llibre L’uso del denaro. Patrimoni e ammi-
nistrazione nei luoghi pii e negli enti eccle-
siastci in Italia (secoli XV-XVIII) es proposa
una aproximació des d’una òptica innova-
dora. L’objectiu és estudiar les institucions de
caràcter assistencial i els ordes regulars des
del punt de vista econòmic, de gestió dels
Ressenyesseus recursos. L’obra és fruit d’un seminari
realitzat a Trento per part del Centre per
l’Estudi Històric Italogermànic (ITC-isig)
el novembre de 1998. El centre, fundat el
1973, és una de les tres branques de l’Institut
Trentí de Cultura. L’uso del denaro és una
obra col·lectiva a càrrec de Marina Garbelloti
i Alessandro Pastore. M. Garbelloti és una
investigadora de l’ITC-isig que ha estudiat
les visites pastorals i la història de les insti-
tucions hospitalàries modernes. A. Pastore
és professor d’Història Moderna de la
Universitat de Verona. Ha investigat la vida
cultural i religiosa en el segle XVI i les epidè-
mies de pesta amb relació a la distribució de
riquesa i la conflictivitat social.
L’uso del denaro està dividit en tres
parts: «Problemes historiogràfics i qüestions
de mètode»; «Patrimoni i forma de gestiódels ens assistencials» i «Patrimoni i forma
de gestió dels ens eclesiàstics». El darrer
article «L’economia moral dels ens ecle-
siàstics», d’E. Brambilla, justifica la inclu-
sió en un mateix volum de les obres pies i
els ordes regulars. En efecte, es tracta d’ins-
titucions diferenciades. Els ordes regulars
tenien caràcter exclusivament religiós, la
seva pròpia jerarquia i eren, en principi, inde-
pendents dels poders territorials. Les obres
pies podien ser de caràcter (direcció) reli-
giós o laic i estaven més sotmeses a les auto-
ritats locals. Tot i així, tenien importants trets
en comú: l’estatus fiscal privilegiat i inalie-
nable dels béns i el fet que el patrimoni era
de titularitat col·lectiva.
A la primera part es fan aproximacions
bibliogràfiques a l’evolució de la gestió
dels recursos a les institucions benèfiques
(A. Pastore), a l’evolució del pensament
entorn aquesta gestió (F. Lomastro), un
estat de la qüestió sobre els monts de pietat
(P. Lanaro), s’analitzen les limitacions de
la comptabilitat oficial (F. Landi) i les rela-
cions fiscals entre el Govern venecià i les
obres pies (I. Pastore Basseto). Pastore
Bassetto reprèn el tema tractat per Lara
amb relació a Guadix: les accions del poder
civil per a obtenir ingressos d’institucions
que en principi gaudien d’exempció fiscal.
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ra part basat en documentació primària.
A la darreria del segle XV van produir-
se una sèrie de canvis a les entitats benèfi-
ques, anteriorment de petites dimensions i
funcions indiferenciades. Durant l’etapa
moderna, aquestes entitats van tendir a
especialitzar-se i augmentar el seu patrimo-
ni i llur activitat financera. A la segona part
del llibre es recullen cinc estudis sobre la
gestió d’obres pies de diversos indrets de
l’actual Itàlia. Resulten interessants l’arti-
cle sobre el banc de dipòsit de l’Hospici
dels Innocents de Florència, on es fan apor-
tacions sobre la marginalitat femenina
(L. Sandri), i l’article sobre l’assistència
domiciliària a Venècia (A. Vianello), donat
que ha estat un tema poc tractat per la his-
toriografia dels països catòlics.
La tercera part, dedicada als ordes regu-
lars, inclou tres estudis molt detallats. Mostren
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XVI i XVII i les diferències de gestió entre ordes.
En el cas de les monges de Milà (L. Aiello) i
dels franciscans de Nàpols (F. d’Esposito) era
indirecta. Pel que fa als franciscans, van haver
de superar les limitacions de la seva regla, que
els impedia posseir béns. Els jesuïtes de Sicília
van fer una gestió directa, cosa que va afavo-
rir l’acumulació d’un ingent patrimoni (E.
Poidomani). El darrer article (E. Brambilla),
anteriorment al·ludit, es pot considerar una
conclusió. Resulta molt crític, donat que insta
a no deixar-se seduir pel llenguatge justifica-
dor de la documentació, que encobreix ope-
racions financeres i canvis de funció dels
recursos. Aquestes maniobres tenen l’origen
en el fet que el caràcter antieconòmic de la
caritat es contradiu amb la necessitat econò-
mica de sosteniment de l’entitat.Entre el local i el genèric. Les situa-
cions econòmiques i formes de gestió de
Ressenyesles diverses diòcesis, obres pies i ordes
regulars —com mostren els llibres resse-
nyats— estan fortament influïdes per evo-
lucions històriques diferenciades, caracte-
rístiques de les comunitats i altres factors
que provoquen gran diversitat. A la vega-
da, són fruit d’una mateixa institució i
estan inscrits en el marc europeu de l’edat
moderna, de manera que es poden fer exer-
cicis d’història comparada. Ultra això, el
rigor dels autors d’Iglesia y poder i L’uso
del denaro permeten una bona i acurada
aproximació a la complexa realitat econò-
mica de l’Església catòlica de l’Europa
moderna.
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